
































































































































































































































給与 旅費 車馬賃 日当
会長・副会長 （記載なし） 一等実費 １円20銭 45円
理事 （記載なし） 一等実費 1円□□ 25円
参事（７級以上） 年俸1500円以上，5000円以下。 一等実費 80銭 15円
参事（８級以下） （上記に含まれている） 一等実費 75銭 12円
書記 月額50円以上，160円以下。 二等実費 75銭 9円






































Association for Harmonious Co-operation であった。協調会の宣言は，協調会がindustrial dispute
におけるinterveneを目的とするものではないことを明らかにしているのであり，協調会のaction
programのessenceは，labour and capitalの関係におけるpaternalismの排除と，personalityの評価
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